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Cuando acalmábamos 
p o r A n t o n i o A r m a n g u é F e ü u 
Hace unos años... ¡Buenol 
ara, de !o que voy a con-
ira la actualidad, la frió-
la de cincuenta y cinco 
ños. ¡Cómo pasa el tiempo! 
[me acuerdo de todo como 
Éfuese de ayer. Y o era un 
¡¡rencito de unos dieciocho 
los; casi un chaval. Pues 
ien:en aquel entonces so-
amos pasar nuestras va-
iciones en sitios agrestes, 
írcaJe las cumbres pire-
aicas; cerca de lagos o rios 
siempre muy lejos de la 
oblación más cercana. 
Entonces acampábamos, 
«practicábamos el «cam-
ing» como se suele prac 
ar ahora. ¡No! Acampa-
amos como se acampaba 
atonces cuando el hotel, la 
¡ida o el refugio más cer-
nios se hallaba a más de 
acó horas de marcha. Si 
I hubiesen dicho que a 
ahora había una fonda, 
diéramos desmontado 
ostras tiendas de campa-
ynos hubiéramos apre-
ado hacia la fonda para 
Í\T cobijo. 
ñipábamos en sitios 
too el Círculo de Colomes 
i sus numerosos lagos, el 
Saboredo, en las orillas 
l lago de San Mauricio 
minado por la imponen-
¡nole del «Encantats», en 
Riberas de Cabonés, en 
Valle de T o r m o o en 
seros, con el fin de tener 
acerca las regiones mon-
tosas que deseábamos es-
ir . Los pueblos más 
fcanos eran Salardú, Ar -
I Espot, Benasque, Set 
^ y quedaban lejos, 
• lejos de nuestro cam-
•bto. 
atábamos las tiendas 
•
!
 sitio elegido y luego 
poníamos los trabajos. 
B U entre nosotros los 
geólogos, los topógrafos, los 
botánicos los ornitólogos, 
como también habían los 
pescadores, los meteorólo-
gos y los cocineros. En fin, 
H I M , en nuestro grupo que 
daban representadas todas 
las actividades que podían 
dar amenidad y utilidad a 
la vida de campamento. 
Por la mañana cada cual 
vagaba a sus quehaceres; 
algunas vecei en grupos 
otras solitariamente. Los 
topógrafos tomaban marca-
ciones de las cimas que nos 
rodeaban; los geólogos 
coleccionaban piedras, los 
botánidos componían her-
barios y todos, al regresar al 
campamento traían sendos 
haces de leña para contri-
buir al mantenimiento del 
fuego. 
Se cocinaba lo que se te-
nía: Si había suerte se co-
mían truchas o conejo, de 
no ser así se comía jamón, 
sopas, conservas, huevos 
duros o patatas cocidas 
dentro de las cenizas can-
dentes; ¡qué ricas estaban! 
Y paiecía que las dificulta-
des aumentaban nuestro 
buen humor. Una perdiz 
tostada en el barro, unas 
chuletas a la piedra, eran 
para nosotros platos exqui-
sitos. 
En aquella época no ha-
bían «rad ios» ni «transisto-
res» y por la noche alrede-
dor del fuego del campa-
mento, se discutía, se canta-
ba, se hacían planes para el 
día siguiente y... a dormir . 
A dormir si, pero antes 
de dormir poníamos a salvo 
las provisiones porque sabí-
amos que alguna alimaña 
llegada alevosamente du-
rante nuestro sueño, podía 
dejarnos en ayunas el día 
siguiente. Lobos no los ha-
bía o casi no; pero habían 
osos, zorros, jabalíes, tejo-
nes, águilas y además una 
multitud de pequeños roe-
dores. Tanto era así que 
algunas veces un ruido in-
sólito nos despertaba y al 
momento estábamos todos 
en pié. En algunos sitios, 
por consejo de los pastores 
o de los arrieros, habíamos 
montado guardias. 
Y así pasábamos dos o 
tres semanas sin ver otros 
seres humanos que el arrie-
ro que cada dos días nos 
traía los comestibles y otras 
cosas que le habíamos en-
cargado, y de vez en cuando 
se nos acercaba un pastor 
seguido de su perro. ¡Qué 
hermoso vivir el de aque-
llos días! ¡Cuan interesantes 
eran los resultados obteni-
dos por todas nuestras acti-
vidades! Encontramos edel-
weis, descubrimos regiones 
de ágatas, recogimos trozos 
de malaquitas e hicimos 
los levantamientos geodési-
cos de muchas cordilleras. 
Pero también nos dedicába-
mos a buscar frutas natura-
les que se producen espon-
táneamente en aquellos va-
lles. Así podíamos comer 
arándanos cuyo jugo nos 
teñía las manos; perfuma-
das frambuesas y deliciosas 
fresas de bosque. Y casi 
todos al regresar llevába-
mos en las mochilas, entre 
otras cosas coleccionadas, 
raíces de genciana, hojas de 
árnica y de belladona. 
Bien: explico estas cosas 
para hacer comprender a 
mis amigos santanyinenses 
la enorme diferencia que 
hay entre el acampar en la 
forma que relato y lo que 
ahora se llama el « c a m p i n g » 
(Pasa a la pág 3) 
&ll SE TASSES 
MES DE N O V I E M B R E 
1413, día 25: Predica.'en Santanyí durante su 
prodigiosa misión de Mallorca, el P. Maestro San 
Vicente Ferrer. 
1533, día 13: Juan Vicens Sabria vende ai ve-
nerable Bartolomé Lladó de Campos ?una pieza 
de tierra que antes había sido de Mn. G. Talladas 
vicario de Santanyí. 
1763: Durante este año hubo 91 nacimientos, 
murieron 21 adultos y 55 párvulos y hubo 24 bodas. 
1903, día 19: El rector Siljar expone al Sr. 
Obispo que «habiéndome resuelto colocar en 
la torre del campanario un pararrayos... suplico 
se digne otorgarme la debida autorización al ad-
junto presupuesto formado por el electricista D. 
Sebastián Homs.» 
la 
Visos d¿ auténtica Cru-
zada se plasman un día y 
otro en guiones radiofóni-
cos, artículos periodísticos 
o explicaciones escolares. 
El lo es consecuencia de 
que cada año al arribar 
estas fechas la gran cam-
paña está en toda su ple-
nitud y máximo vigor. Son 
cuatro meses —de setiem-
bre a diciembre— los que 
oficialmente dura la Cruza-
da, pero son los ocho res-
tantes los que ofrecen la 
recolección de los frutos 
cuya semilla se sembrara al 
nacer otoño. 
Los móviles fieles de la 
Cruzada de Protección Ocu-
lar son esencialmente los 
de mantener en estado de 
alerta todos y cada uno de 
los que expuestos están a 
desmejorar su sentido vi-
sual por mor de cualquier 
causa que ofrecérsela pueda 
a través de su habitual 
quehacer. 
El conservar y perfeccio-
nar la vista es tarea que 
quiere a toda costa llevar a 
cabo la Cruzada a través de 
su campaña. Pretende, y 
verdad el éxito del pasado 
año fue absoluto, que todos 
nos percatemos de que tene-
mos dos ojos para toda la 
vida y que con ellos es 
máxima la alegría y triste 
el porvenir, huérfanos de 
los mismos. 
A través de plumas auto-
rizadas de toda España se 
nos dan normas higiénicas 
y consejos útiles. Todos nos 
esmeramos, incluso.los que 
permanecen al margen de 
la profesión médica, tal es 
nuestro caso, en aventajar 
al vecino dando y marcan-
do una paula a seguir, re-
buscando en libros idóneos 
lo que más interesonte nos 
semeje a la hora actual. Si 
alguna vez el comeniario 
posee disfraz de anecdótico 
o machacón es puramente 
para salimos un poco de la 
monotonía en que nos ex-
ponemos a sumir al lector 
con tanto nombre y tanto 
consejo. 
Hay normas, que por lo 
elementales, huelga el expo-
nerlas, pero no así el recor-
dar a quienes tienen al cui-
dado a los pequeños, que el 
hábito en la higiene ocular 
es imprescindible y no ad-
mite titubeo. Porque nadie 
puede negarme, que a pesar 
de semejar y ser —por qué 
no—¡ excelentes padres; a 
veces nos despreocupamos 
del buen hacer de los hijos. 
Y casos múltiples se die 
ron en la pasada Cru-
zada, avalados por car-
tas de gratitud y recono-
cimiento, en que los maes-
tros, fieles portadores cada 
uno de su emblema en la 
Campaña, tuvieron que 
descifrar enigmas y defectos 
que los padres no se habían 
preocupado de aclarar y po-
ner pronto remedio. 
A eso vamos y va la Cru-
zada. A modelar al peque-
ño desde su inicio y a ende-
rezar, si todavía hay reme-
dio, al mayor, siempre claro 
asta en lo que a conserva-
ción y perfección del senti-
do de la vista se refiere. 
J. M A R T I J. S A L O M 
2 
Buenas noticias: Si no ha 
surgido ningún contratiem-
po al aparecer este número 
ya estará concluido el as-
t a 1 t a d o de la carretera 
S'Alquería Blanca-Calonge. 
Esperamos poder precisar 
el día que se acabó tal obra 
pues será una efemérides de 
feliz recordación. 
Y ha empezado el arreglo 
del firme de la carretera 
Santanyí Felanitx. Una bri-
gada principió su trabajo a 
parür de Felanitx; otra bri-
gada de la misma empresa 
de O. Lorenzo Jaume a par 
tir de Ca'n Nin. Correspon-
d i e n d o a la invitación 
hecha por Sos altavoces del 
Ayuntamiento y al letrero 
que decía: «Santanyinense, 
en la carretera de Felanitx 
tienes un puesto», más de 
un centenar de vecinos el 
día 4 acudieron a colaborar 
en la tarea de rectificar, 
ampliar y lavantar de nu f l 
v o las cercas. El Sr. Alcalde 
se muestra muy satisfecho 
de la cooperación de tantos 
santan\inenses, particular-
mente 'os más beneficiados 
por la i cíorma, que de una 
maruyfa tan positiva pres-
tan su ayuda a esta obra. 
Por su parte, algunos pro 
pietarios de Cala Figuera, 
van 'arreglando el camino 
vecinal que va desde la 
quintana púb'ica de Sa 
Talaia Veia hasta la Govas 
sa. 
Y parece ser que es inme 
diato el asfaltado de la ca 
rretera de Ses Salines a 
Santanyí. Bien. Muy bien. 
** 
Ua «Tot s Sants» con ra-
chas de sol y de viento gris. 
Los buñuelos a 45 ptas el 
Ki lo . Mucha gente en los 
cementerios. L:\ tarde de 
Todos Santos predicó en el 
cementerio municipal el 
vicario Rdo. D. Andrés Ra 
do. Por la mañana del «Dia 
dels Morts» celebró una 
mise en la capilla del cam 
posanto, el P. Dr. D. Barto 
lomé Mas, C. R., que proce 
dente de Roma pasa una 
temporada con sus familia 
res de Es Llombards. Según 
nos dijeron en el cemente 
rio había 35 coronas y 615 
ramos de flores. 
** 
El domingo dia 3, con 
lorme a lo dispuesto, se ce 
lebratón las elecciones para 
cubi ir un pi e d o de concejal 
representante de los cabe 
zas de familia. De los tres 
candidatos que figuraban 
en candidatura —D. Jaime 
Bonet Rigo, D. Andrés Ciar 
Bonet, D. Blas Bonet Mas 
sanet— fue elegido el pri 
mero. 
** 
En Campos ha fallecido el 
médico D. Damián Bermas 
ser, padre de nuestro cola 
b o r a d o r Mn. Guillermo 
Bennaser Alou, ecónomo de 
Ca's Concos. Y en Palma 
D. Miguel Morell Huguet, 
guardia civil retirado, hijo 
del que fue director de una 
banda de música de Santa 
nyí. Nuestro pésame a sus 
familiares. 
** 
—Nadal; i que no l'en vas 
a Alemania enguany? 
—No; en Miquel nostro i 
jo, ja les tenim fets... 
—¿Vols dir vos va molt bé 
el negoci? 
— No; lo que vui dir, es 
que en Miquei ja en té 39 i 
j o 40... 
** 
La recaudación del DO 
MUND en la parroquia ma-
yor alcanzó la cifra de 
5372 ptas. 
** 
Ha sido nombrado maes-
tro de la campaña contra el 
analfabetismo de Sant L l o -
renç del Cardessar D. Bal-
tasar Vila Burguera. 
Para análogos cargos en 
la campaña de alfabetiza-
ción de Santanyí han sido 
designados la Srta. Teresa 
de Jesús Moreno Martín, de 
Madrid, y D. Damián Vidal 
Jaume, de Felanitx. Las cla-
ses empezaron et íuues 
día 4. 
** 
La epidemia de mixoma-
tosis, que ataca a los cone-
jos, y que parecía había 
cesado ha brotado de nue-
vo. Nos dicen que se ven 
grandes bandadas de cuer-
vos, que al parecer bajan de 
la Serra, que hacen presa 
fácilmente de los conejos 
enfermos. 
** 
Durante el mes de octu-
bre se registraron 3 días de 
lluvia con una suma me:i- 1 
sual de 196 litros correspon-
diendo i;i máxima precipi-
taciuii ÍIJ *iía 2. Con una 
lluvia tan escasa no hay 
tempero y prácticamente no 
se han encontrado «escla-
tassangs». En el momento 
que redactamos estas notas 
acaba de caer un aguacero 
y los agricultores miran el 
cielo esperanzados. 
** 
En el Principal hemos 
visto la innecesaria reposi-
ción de « L o s conflictos de 
Irene», «Scano Boa» , copro-
ducción i t a loespañoa , « L a 
mano vengadora», mejica 
na, y «Suave es la noche» 
de Henry King: diluía en 
una escenografía de los 
felices veinte se insinúa, 
más que ataca, el poder 
corruptor del dinero y la 
tiranía de los débiles. Un 
poeo lenta y demasiado 
larga, vimos ¡a película con 
interés. Y estamos ansiosos 
por ver «Las cuatro verda 
des» que nos ofrecen esta 
semana. 
** 
Un grupo de 27 señoritas 
de Santanyí han practicado 
unas convivencias, a pleno 
retiro, en la Casa de Ejer 
cicios de la Sagrada Fami 
lia, Ca'n Tápara, Palma. 
** 
Se han colocado nuevos 
indicadores en las bocaca 
lies y uno muy visible que 
señala Cala Santanyí, Cala 
Figuera, por el que se inte 
resaba uno de nuestros lee 
tores en carta al director. 
** 
En Palma, sufrieron acci 
dente automovilístico, D. 
Miguel Vila Vidal, funciona-
rio de la Gesa y su hija Mar-
garita, resultando ésta con 
diversas heridas y contusio-
nes de carácter leve, mien-
tras que, el Sr. Vila, no su 
frió el menor daño. 
** 
Por la Campsa, ha sido 
concedido el oportuno per-
miso a D. Lorenzo B ; ^o 
Barceló, para la instalación 
en esta plaza de una esta-
ción de servicio, en la ca-
rretera de Palma. 
** 
Por D. Lorenzo Escalas 
Vidal y D. a Catalina Vidal 
Ferrer y para su hijo Salva-
dor, de la «Residencia Pon-
tás» de Caia Figuera, se ha j 
pedido a D . a Johanna Herr- ! 
mann, la mano de su hija ! 
Ana. La boda se celebrará 
en breve en Alemania. 
ÍÉIII 
El domingo 27 de octubre 
tuvo lugar la entrega de pre-
mios de la Sociedad Colom-
bófila de Santanyí, resultan-
do muy brillante. 
Los actos comenzaron 
con una misa dedicada a 
San Fernando y a la salida, 
fue soltada una bandada de 
mensajeros. 
A continuación, en la Ca-
ja de Pensiones fue inaugu 
rada la I Exposición Colom-
bófila social de Mensajeros, 
pudiéndose admirar 1 o s 
ocho ejemplares que este 
año cubí ieron el recorrido 
Almería Santanyí (570 kms.) 
y oíros destaesdos ejemp'a-
res, que lia bían efectuado 
recorridos en una sola suel 
ta, de más de 335 kms. 
En la Residencia Ponías 
al mediodía, hubo fraternal 
comida de compañerismo. 
A las 16'30 en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento, 
se celebró la entrega de pre-
mios de la temporada pasa-
da, acto que, como los de-
más, fue presidido por las 
siguientes autoridades: Sr. 
Alcalde, Sr. Ecónomo, Sr. 
Juez, Presidente de la Co-
lom. Balear y delegado de 
la Española, Jete de las 
Trasmisiones del Ejército, 
Secretario de la Fed. Balear, 
Presidentes de las Socieda-
des de Campos, «Palmesa-
na», «Depor t iva» , etc. Presi-
dente Honorario de la So-
ciedad de Santanyí, S. V i -
cens Vila, Comandante de 
Puesto de la G. a Civil y Jun-
ta directiva de la entidad 
local. Se recibieron diversas 
adhesiones. 
El salón estaba repleto de 
socios e invitados. Después 
de abrír el fleto el Presiden-
te Sr. Vicens, el Secretario 
Sr. Vidal dirigió la palabra 
** 
Analfabetismo: 
—¿Qué diu aixó? 
- U . 
—¿Qué diu? 
- ¡ U ! 
—¡El vostro nas! ¿Qué 
diu?.. 
- ¡ Ñ a s ! . . 
al público, leyendo a conli-
nuanión las distintas clasi-
ficaciones de las sueltas ce-
lebradas. Entre grandes 
aplausos, fueron entregados 
por las autoridades, los tro-
feos si guien les: 
A D. Miguel Covas, 2.° 
Campeón terrestre de pun-
tos y velocidad (Copa Fe-
rias y Fiestas de Palma). A 
D. Cosme Escalas, ele cam-
peón terrestre y velocidad y 
tercer campeonato Ibiza 
(trofeo Meva). A D. Gabriel 
Adrover, copa Bultaco, pa-
loma designada Ibiza. A D. 
Miguel Picornell, copa 1.° 
palomas adultas Ibiza. A D. 
Simón Escalas, copa Pierna, 
2.° Almería y 2.° Ibiza, adul-
tos. A D. Lorenzo Perelló, 
copa C -ja de Pensiones, 3.° 
premio Almería. A D. Pedro 
Maymó, copas 1.° Ibiza pi-
chones, campeón marítimo 
Ibiza, copa Banca March, 
4.° Almería y 6.° Almería. A 
D. Miguel Vicens, copas 
Presidente 5.° y 8.° Almena. 
A D. Cosme Vidal, copas 2." 
Ibiza pichones, sub-cam-
peón marítimo Ibiza, 7,° Al-
mería y 1.° Almería copa 
Magnifico Ayuntamiento. 
Hicieron uso de la pala-
bra con grandes elogiosa la 
Sociedad de Santanyí por el 
triunfo —en especial— de la 
suelta de Almería, los si-
guientes señores: í ) , Miguel 
Vidal , Presidente, e! Co-
mandante Sr. Jaume, el 
Presidente de la Balear Sr. 
Mas, Kdo. Sr. Parera, Ecó-
nomo, cerrando el acto el 
Sr. Alcalde D. Gabriel Adro-
ver. Todos ellos fueron muy 
aplaudidos. 
Los asistentes fueron ob-
sequiados con pastas y vino 
español. 
Terminamos estas líneas 
con nuestra más sincera fe-
licitación a la Sociedad de 
Santanyí por la gran diada 
colombófila que vivimos y 
por el gran éxito que pudi-
mos comprobar había al-
canzado en la suelta de Al-
mena. 
COVI SE 
E B L A N I T X 3 
(Viene de la pág. 1. 
En !a práctica del «cam-
p|gg» las juventudes buscan 
fincipal mente la manera 
t pasar unas vacaciones 
jonómicas y, si puede ser, 
urca del mar. Tostarse al 
olpor los cuatro costados 
ara lucir más tarde una 
¡elmorena. Nadan, bailan, 
Sjegan y viven sin preocu-
paciones durante unas se- '' 
p a n a s . Viven sinjfpreocu-
ijciones pero en una pro-
icuidad que debe de ser 
¡iraellos uno de los atrac-
j to s del «camping», pero 
fie a mí, personalmente 
je hoi coriza. 
D e todos modos, algunos 
l e b e n acampar todavía por 
¡ altas cordilleras como 
¡hacíamos nosotros hace 
mcuenta y cinco años. 
Aquello era vivir horas 
olvidables. 
¡tomos s e g u r o s , m u y s e g u r o s ! 
í es i hace u n a p r u e b a a l i m e n -
irá sus p o l l o s c o n p i e n s o s . 
1 1 Ü Í F Í L 
tientos de fama mundial 
-P1EMA P R O T E C T O R -
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I n d a l e c i o M a ñ a -
c o m e s t i b l e s 
Calle S. Vila. 
is m 





B r a u n 
MODELOS A P I L A S 
Y R E D . 
s e r v i c i o 
R e p a r a c i o n e s 
E l i j a i s u modelo * 
E N 
V 9 
S O R B Í 
S A N T A N Y Í 
È 
nacimientos.— 
Jaime, hijo de Andrés\Rigo 
Barceló y de Mar íaT Rigo Es 
telrich.— C. Porto Petro, U 
(Alq. Blanca) 
Juana Ana, hija de Anto-
nio Airover Rigo y de Cata-
lina Vallbona Grimalt.— C. 
R. Adrover, 12 (Calonge) 
Damián, hijo de Damián 
Vidal y de Juana Ana Vicéns 
Vidal.— C.J.a Costa, 22 
Catalina, hija de JoséaBar-
celó Suau yl de Salvadora 
Rigo \adeli— C. Miguelee 
Cervantes, 7 (Alq. Blanca) 
^Fncmcísco, hijo"de Francis-
co Fuster Llopis y de Marga-
rita Adrover Adiover.—¿C. 
Ga. Civil, 5 l.°¡ 
Miguel, hijo de Marcos Fe-
rrer Vidal y de María Josefa 
Esquinas Pérez.— C. Mar, 59 
Pondo Antonio, hijo de 
Sebastián Burguera' Grimalt 
y de Antonia Ana Rigo To-
más.— C. C. Sotelo. 25 
Miguel, hijo de Juan An-
tich Salas y de Coloma Fe-
rrando Caldentey. C. Pontás, 
s. n. 
Miguel, hijo de Bartolomé 
Cladera Burguera y de Mi 
cáela Vidal Vallbona.— C. 
Rafalet, 73 
Difunciones:— 
Miguel Cerdo Sastre, de 
6£ años.— C. La Paz, 10 
Henry George, de 39 años 
Cala d'Or 
Juan Vidal Escalas, de 80 
años.— La Corta, 34-
Margarita Vidal Vidal, de 
62 años.— C. Centro, 20 
Bodas:— 
Juan Rigo Burguera y 
Margarita Burguera Rigo — 
C. Costa y Llobera, 15 
(Llombards) 
Miguel Serra Adrover y Mar-
garita Rigo Rigo. C. San 
Roque, 18 (Alquería Blanca) 
Bartolomé Sitges Adrover 
y Margarita Bovet Sil jar C. 
Guardia Civil 18 
Miguel Escalas Villalonga 
y Francisca Adiover Sastre. 
C. Guardia Civil, 18 1.° 
Datos facilitados por el 
Registro Civil 
Sala de fiestas 
F U M I I G 0 
(El Terreno). — Palma 
Cada día, extraordinario 
éxito con los coi juntos: 
«Los SUIJOFES» 
«Los Mexicanos» y 
«Pedro y sus civilizada;» 
Cartas aí Director 
MAS SOBRE EL MERCADO 
DE LOS HUEVOS 
Estoy completamente de 
acuerdo con la corta [de «Uu 
avicultor», es hora de que se 
vendan los huevos a peso, 
aunque parece se van intro-
duciendo unas «clasificado-
ras» que no dejarán al capri-
cho del comprado el decir 
sin los huevos son grandes o 
son pequeños. Pero lo más 
indignante de la presente 
crisis que sufre el mercado de 
los huevos, y también de la 
volatería, es que el mismo 
día que había vendido los 
huevos de primera a 20 ptas 
vi que en Palma se vendían 
a 36 ptas. El ¡mugen comer-
cial de los intermediarios es 
comoldecia indignante y [es 
de ver como de esta mane-
ra se encarece un aliento úti-
lísimo. Ya ven ustedes [que 
del sacrificio de los sufridos 
avicultores no se benefician 
los consumidi res. Y esto es 
intolerable, Sr. Director. Con 5 
qué defensa contamos noso-
trosl Díganoslo Vd. por fa-
vor porque yo no veo nin-
guna 
Suyo afino y s. s. 
OTRO AVICULTOR 






S E R I E X I 
D A 
N o se r a y a 
B L E 
Fácil limpieza 
N o pierde bri l lo 
Válvu la de seguridad 
Termostato'de 
diez temperaturas 
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GRACIAS 
Como autor de la carta 
aparecida en este periódico 
titulada «CALA F1GUERA»-
he de agradecer al Ayuuta-
miente habertinslalado \ cerca 
deja Cruz del cementerio, el 
indicador que dice «A Cala 
Figuera y Cala Santanyí» 
que yo reclamaba. 
M. L. N. 
** 
PROTESTA. 
Les escribo esta carta en la 
tarde del 29 de octubre y no 
he recibido todavía el Santa-
nyí correspondiente al sába-
do 26, extrañándome mucho 
porque sé que el periódico] es-
tá impreso y en Santanyí 
desde el viernes 25 por la no-
che. 
Espero de vds. subsasarán 
estas anomalías, igualmente 
que tendrán más constancia 
en insertar el «Movimiento 
Demográfico», de gran im 
portancia para los lectores de 
fuera y que ahora veo como 
se lleva con gran] abandono, 
cosa que no ocurría en'm la 
llamada I Época del SAN-
TANYÍ. 
En todos los demás'aspec-
tos,el SANTANYÍ se man-
tiene muy bien y lo leo)(con 
gran interés, sobre [todo la 
«Información Local» y el 
«Movim ien tolDem ográfico.» 
Aunque creo no van a pu-
blicar esta carta en\ la sec-
ción de «Cartas al Director» 
he querido enviársela. 
T A P A S C O N MUSICA 
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C a n P Í R I C O 
Auto Escuela de Chófers 
V I D A L 
Damián Vida! Grimalt 
SEGUROS 
Aragón, 15-2.°-l.a 
Tel . 15523- 27119 
Palma de Mallorca 
g e s t o r í a RMimmmA 
G E S T O R 
D A M I Á N V I D A L G R I M A L T 
Sub-Dirección 
Calle Aragón, 15-2.°-la 
Tel . 15523 — P A L M A 
C i v i l d e 
B a l e a r e s 
J E F A T U R A D E T R A F I C O 
Lleva triángulos reflec-
tantes para colocarlos en la 
íorma reglamentaria cuan-
do de noche se avería el ea-
mión o se cae la carga. 
El espejo retrospectivo 
debe poner ante tus ojos 50 
metros de calzada por lo 
menos. Miradlo con fre-
cuencia. El prój imo está 
detrás de tí. 
ca'n perico, — radios, t. v. , 
transistores, radiogramolas, 
tocadiscos: ínter, iberia, teleíunken.— 
ca'n per ico .— cocinas butano: corberó, sala 
agni. — ca'n perico. — neveras, eléctricas: 
frisan. — cr/n perico. — discos, etc. 
_ ca'n perico — 
4 I A M T A N Y I 
D O S P A L A B R A S C O N 
Es joven, de la capital de 
España, estuvo en Cala Fi-
guera, es locutor de «La 
V o z de Madr id». Se llama 
Fernando Pieri. Me lo pre-
sentó Angela de la «Pensión 
Ja Mar ina». 
—¿Qué hace Fernando 
Pieri cuando no habla? 
—Escribe. 
—¿Qué escribe? 
— Guiones radiofónicos y 
artículos periodísticos para 
una agencia de Méjico. 
—¿Te gustaría entrar en 
T V E ? 
—Sí y sobretodo formar 
parte del equipo informa-
tivo. 
—¿Espacios de T V E pre-
feridos tuyos? 
— « T e l e d i a r i o » y «Pr ime-
ra página;; 
—En cuestión de calidad, 
¿quien se lleva la palma en 
televisión, Madrid o Barce-
lona? 
—Barcelona realiza me-
nos programas, por lo tan-
to puede cuidarlos más. De 
cuantos presenta me g u s -
tan «Esta e s su v ida» y 
« A m i g o s del lunes». 
—¿Locutores preferidos 
de T V E ? 
—Sancho, Alvarez y Ga-
llo . 
—¿Locutoras? 
—Isabel Bauza, Ana M. 
Solsona y Mari Sol del Va-
lle. Todas ellas muy gua-
pas y muy fotogénicas, pero 
c reo que los hombres les 
superan en la profesión. 
—Bueno; creo que se ha 
hecho hora de que hable-
mos de la radio, que es lo 
tuyo... 
—Adelante... 
—¿Qué espacios cuidas 
tú? 
—«Gran venta fin de se-
m a n a » y « L a nueva ola 
musical» , publicitario el 
pr imero y para dar opor-
tunidades a los que empie-
zan el segundo. 
—¿Qué más haces Fer-
nando? 
—Últimamente me he 
dedicado a los «j ingles». 
—¿Qué es eso? 
—Frases, cuñas publici-
tarias. Son mías, entre 
otras, las que pasan en la 
tele, de «103» y «Bon 
Kore ts» . 
—¿Da satisfacción este 
trabajo? 
— Y dinero. Pero tiene un 
defecto. Se necesita mucho 
t iempo para conseguir que 
sea interesante; en cambio 
la gente no le da ninguna 
importancia. 
— ¿ A quienes destacamos 
Colaboración 
Los templarios y su proceso en el 
Concilio de Vienne 
por el Dr. Antonio Oliver, C. R. 
La última decisión sobre 
la suerte de los Templarios 
debía darla, por voluntad 
del Papa, el Concil io ecu-
ménico de Vienne. Este se 
inauguró el 16 de octubre 
de 1311. Después de nom 
brar comisiones y escuchar 
muchedumbre de parece-
res, entre los votos y parece-
res está el del famoso pro-
vincial de los Dominicos de 
Aragón, el mallorquín Fray 
Romeu Burguera. Ramón 
Llull asistía también al 
Concilio, el Papa Clemente 
V hizo redactar la Bula 
Vox in excelso, que lleva 
la fecha del 22 de marzo de 
1312 y se dice publicada 
«con la aprobación del sa-
cro conc i l io» . La Bula fue 
presentada a los padres en 1 
la segunda sesión (3 de 
abril de 1312): a la derecha 
del Papa, escuchaba la lee 
türá dé su propio triunfo el 
rey Felipe el Hermoso. La 
Bula dice que la Orden 
Templaría no ha podido 
demostrarse jurídicamente 
culpable, pero que, dada su 
situación^actual, es el pa-
recer de los jueces que ya 
no está en disposición de 
cumplir en el mundo su 
papel, y, por tanto, « n o sin 
amargura y dolor profun-
do, no en virtud de una sen-
tencia judiciaria, sino a 
manera de decisión u orde-
nanza apostólica, abolimos 
la dicha Orden de los Tem-
plarios con todas sus insti-
tuciones». 
Un tribunal, deputado 
para juzgar a los principa-
les dignatarios, dictó contra 
ellos sentencia^ de cárcel 
perpetua, el 19 de marzo de 
1314. Entonces Jacques de 
Molay, el Gran Maestre, y 
Godofredo Charney, precep-
tor de Normandía, declara-
ron ante la muchedumbre, 
en la misma plaza de Notre 
Dame: «Nosotros no somos 
culpables de los crímenes 
que nos imputan; nuestro 
gran crimen está en haber 
traicionado, por miedo a 
la mueite, a nuestra Orden, 
que es mócenle y santa. T o -
das las acusaciones son ab-
surdas, y fa¡sas todas las 
confesiones». 
Los jueces y el pueblo 
quedaron estupefactos. El 
tribunal mandó encerrar a 
los reos, hasta el día si-
guiente en que volvería a 
deliberar. 
El rey, que supo lo suce-
dido, mandó que se ejecu-
tara aquella misma tarde a 
los dos Templarios como 
relapsos. El tribunal no sa-
bía nada de la decisión real. 
Y aquella misma tarde, en 
una de las pequeñas islas 
del Sena, vuelta la cara ha-
cia Notre-Dame morían en-
tre llamas Jacques de Mo-
lay y Godofredo Charney. 
Y así es como terminó, 
tras uno de los procesos 
más sonados de la Edad 
Media, por una decisión 
arbilraiia, en el siniestro 
crepitar de las hogueras 
reaies, la gloriosa Orden 
del Temple . 
Queda flotando en el aire 
una pregunta: Las acusa-
ciones de sodomía, idola-
tría, misa sin consagración, 
escupir ¡sobre la cruz, que i 
se hacían contra los T e m 
plarios, ¿tenían fundamen 
to? 
Todos los procesos abier-
tos contra ellos fuera de 
Francia dieron resultado 
completamente negativo. 
El rey D. Jaime ÍI de Ara-
gón entabló un proceso con 
toda seriedad. Los docu-
mento publicados por Fin-
ke demuestran su total ino-
cencia. El rey se convirtió 
desde entonces en su me-
jor defensor. 
Pero en Francia, ¿con-
tenían Higo de verdad las 
deposiciones de los mismos 
Templarios? Hay un hecho 
cuya elocuencia no admite 
dudas: no queda un solo 
documento que atestigüe la 
existencia de heterodoxia o 
inmoralidad entre los T e m -
plarios franceses. De ha-
berlo habido, el rey y sus 
consejeros no hubieran de-
jado de exhibirlo. Las con-
fesiones de los Templarios 
no tienen, pues valor nin-
guno, pues fueron arreba-
tadas por el miedo o el tor-
mento, como ellos mismos 
manifestaron. 
Pudo, es claro, haber en-
tre ellos personas cuya vida 
dejara algo o mucho que 
desear; puede, incluso, ad-
mitires que la Orden, al 
final del medioevo, había 
perdido actualidad; pero la 
conc'usión serena debe ser 
la que el mismo Clemente 
V se atrevió a proclamar 
ante el rey de Francia: ju-
rídicamente no ha podido 
demostrarse que la Orden 
sea culpable. 
L o cual equivale a afir-
mar que aquel proceso y 
aquella abolición fueron 
hijos de la codicia de un 
rey cuyas decisiones y ca-
prichos no toleraban barre-
ras. 
Exclusivo para S A N T A N Y Í 
de tus compañeros? 
— A Deglané y Pecker. 
—¿Cuántos* añosj llevas 
en la radio? 
—Cinco. 
—¿Soltero? 
— Y sin compromiso. 
Chicas; es un buen par-
tido. 
Perico 
Suscríbase al quincenal 
99 Santanyí 9 9 
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P A R A ¡SU A V I C U L T U R A 
Y G A N A D O 
«Piensos DULA» 




Miguel y Bartolomé 
Obrador 
Calle Felanitx, 30 
S A N T A N Y Í 
lío-do de tu 
mes 
Sede de la ONU, 24 se-
tiembre: El Sr. Castieila re-
cuerda que Gibraltar es la 
última colonia de nuestro 
continente. 
Santo Domingo, 23; Golpe 
de estado derrocando al P. 
Bosch. 
Nueva Y o i k , 26: Se pro-
rroga por cinco años el con-
venio entre España y Esta-
dos Unidos. 
Palma, 27: Opera en el Lí-
rico. Mario del Monaco lle-
na el teatro con ((Carmen» 
Ciudad del Vaticano, 29: 
Apertura de la segunda se-
sión del Concilio Vaticano 
II . 
Madrid, 30: Se convocan 
elecciones municipales para 
los días 3, 10 y 17 de no-
viembre. 
Washington, 8 octubre: 
Rusia tiene que hacer gran-
des compras de trigo a con-
secuencia de unas pésimas 
cosechas. 
París, 11: Failecen Edith 
Piaff y Jean Cocteau; el 
poeta sufrió un colapso 
poco después de conocer el 
fallecimiento de la cantante 
Rabat, 14: Graves inciden-
tes fronterizos entre Argelia 
y Marruecos, temiéndose de-
semboquen en una guerra 
total. 
Barcelona, 15: Luis Ro-
mero, premio Planeta por 
« E l relevo». 
Barcelona, 15: La compa-
ñía regional «Art is» presen-
te en el ciclo de teatro latino 
con «Un senyor damunt un 
ruc» de Joan Mas, obtiene 
un premio de interpreta-
ción. 
Bonn, 16: Después de ca-
torce años en el poder cesa 
el anciano canciller Adena-
uer y es proclamado suce-
sor suyo el Dr. Erhard. 
Londres, 19: Lord Home 
releva a Macmillan como 
primer ministro. 
(Retirado de la edición 
anterior.) 
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